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反して、武器をもってする戦争の役務を強制されない」（第 4 条 3 項）とし、
そして、その良心の自由については、「信仰および良心の自由ならびに信仰告



























裁判所軍務部 Bundesverwaltungsgericht Wehrdienstsenat が判断する 3 ）。
　兵士の権利は、「軍事勤務の必要性」の範囲内で、法律に根拠をもつ義務によっ




































































































がない）場合として次の 7 つを示した。 1 ．人権を侵害するもの、 2 ．任務上
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の目的が欠けているもの、 3 ．犯罪行為となるもの、 4 ．執行することが不可
能あるいは意味がないもの、 5 ．基本法第26条 1 項（侵略戦争の禁止）16）違反



































　クリスティアーネ・エルンスト－ツェットゥル Christiane Ernst-Zettl 衛生
兵は、2005年 2 月からアフガニスタンの国際治安支援部隊 International 



































































遣命令を拒否したエーレン・ワタダ Ehren Watada 米陸軍中尉と、マルコム・
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